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表 1 文献の概要 
 
































































































































































































































































評定尺度、POMS（Profi le…o f…Mood…Sta tes）、新版























































２月１日,h t tp : / /www . j -m - f - a . j p / abou tu s/










５）…Sadakata…Mieko ,…I sh ida…Mayumi ,…Sek izuka…
Nao to :… ベビーマッサージは満期新生児の新生
児 黄 疸 を 改 善 す る：The…Tohoku…J ou rna l…o f…
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